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ON THE NERVE ENDI~G OF SKELETAL MUSCLE 
IN THE INF ANTI LE PA l{t¥ L YSIS 
from the orthopedic Divion, Kyoto University Medical Scho,ol 
(Director: Prof. Dr_ Efirnr KoNno) 
by 
EncHI Y OSHIKA w A 
I got the following result from the histological inspection of a part of paralytic . 
skeletal muscle, picking up twelve victims suffering from infantile paralysis who 
were strickened by incurable paralysis at their healing period. 
1) As I had expected beforehand I could not find any motor nerve ending 
in the study. 
2) The muscle spindles were found remaining even in the adipose tissue which 
had additional developement due to the disease and the degree of degeneration of 
them was quite slight in comparison with the changes in general muscle fiber. 
3) There was no changes in the nerve fiber within a muscle spindle, and also 
I could not find any of middle sized nerves at all which usually develope inward 
at the either ends of the nerve fiber, probably this might be surmised to be 
depending on the conditions of physical exercise. 
序 ＝ーー日
脊髄性1J、児麻揮は脊髄前角部に於ける末梢性，運動
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